9.5.1 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב , סוג קצבה ונהיגה - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא
1.22 1.09 1.45 1.32 1.52 1.45 1.81 1.74 1.91 -- 2.25 --
239.0 226.0 283.0 270.0 307.0 292.0 363.0 348.0 407.0 -- 472.0 --
484.0 467.0 559.2 542.0 727.7 687.7 825.5 785.5 975.0 -- 1,089.0 --
758.0 747.0 882.0 871.0 1,007.0 996.0 1,169.0 1,158.0 1,177.0 -- 1,363.0 --
1,306.0 1,303.0 1,517.0 1,513.0 1,570.0 1,566.0 1,842.0 1,839.0 2,167.0 1,637.0 2,487.0 1,959.0
1,356.0 1,356.0 1,578.0 1,578.0 1,777.0 1,777.0 2,103.0 2,103.0 2,359.0 1,806.0 2,697.0 2,177.0
1,356.0 1,356.0 1,578.0 1,578.0 1,798.0 1,779.0 2,138.0 2,115.0 2,359.0 1,840.0 2,697.0 2,226.0
1,444.0 1,428.0 1,740.0 1,721.0 2,006.0 1,987.0 2,399.0 2,375.0 2,622.0 2,313.0 3,117.0 2,795.0
1,444.0 1,428.0 1,740.0 1,721.0 2,049.0 2,029.0 2,452.0 2,428.0 2,801.0 2,612.0 3,345.0 3,142.0
1,509.0 1,505.0 1,820.0 1,816.0 2,049.0 2,043.0 2,452.0 2,443.0 2,805.0 2,634.0 3,346.0 3,166.0
1,595.0 1,591.0 1,932.0 1,927.0 2,184.0 2,179.0 2,618.0 2,614.0 2,983.0 2,810.0 3,569.0 3,387.0
1,621 1,616 1,966 1,961 2,224 2,219 2,669 2,664 3,034 2,861 3,634 3,452
1,621 1,616 1,966 1,961 2,224 2,219 2,669 2,664 3,034 2,861 3,634 3,452
1,621 1,616 1,966 1,961 2,224 2,219 2,669 2,664 3,034 2,861 3,634 3,452
1,621 1,616 1,966 1,961 2,224 2,219 2,669 2,664 3,034 2,861 3,634 3,452
1,621 1,616 1,966 1,961 2,224 2,219 2,669 2,664 3,034 2,861 3,634 3,452
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